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Рассмотрена система взаимодействий ритейлера, банков и страховых компаний 
при реализации товаров населению в кредит, в которой между агентами финансового 
рынка (банками и страховщиками) возникает конкуренция за кредитный товарооборот 
ритейлера.  
Торговые сети (ритейлеры), реализующие населению дорогостоящую бытовую 
технику, взаимодействуют с банками, что позволяет ритейлерам увеличить продажи 
товаров, а банкам – увеличить  объемы выданных кредитов. Поскольку для 
потребительских кредитов актуальна проблема рисков несвоевременного погашения, то 
банки вовлекают в систему страховые компании, заинтересованные в росте продаж 
страховых полисов.  
Сформированы модели агентов системы, в которых критериями выступают их 
прибыли. На основе регрессионного анализа рассчитаны коэффициенты степенных 
функций, аппроксимирующих временные ряды цен на товары ритейлера, процентных 
ставок банков и тарифов страховщиков. 
Определены механизмы оптимального планирования объемов продаж 
участников системы. Разработан механизм распределения прибыли между агентами. 
Проведено моделирование согласованного плана системы на примере реальных 
организаций розничной торговой сети, банков и страховых компаний. 
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